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「５ そう思う」…５点、 「４ どちらかと言えばそう思う」…４点 「３ どちらともいえない」…３点 
「２ どちらかと言えばそう思わない」…２点 「１ そう思わない」…１点 
質問 質問内容 
平均 標準偏差 




春 4.46 4.47 4.47 4.49 4.45 0.34 0.33 0.34 0.29 0.34 




春 4.46 4.47 4.47 4.49 4.45 0.34 0.34 0.34 0.30 0.33 




春 4.40 4.41 4.39 4.41 4.37 0.35 0.33 0.33 0.31 0.32 




春 4.32 4.32 4.33 ― ― 0.41 0.40 0.40 ― ― 




春 4.49 4.50 4.50 4.53 4.50 0.36 0.35 0.35 0.31 0.34 




春 4.37 4.39 4.37 4.39 4.35 0.38 0.36 0.38 0.34 0.36 




春 4.28 4.27 4.26 4.27 4.22 0.34 0.33 0.35 0.33 0.32 




春 4.00 4.00 3.99 3.99 3.94 0.42 0.40 0.41 0.41 0.40 




春 4.00 4.00 3.97 3.99 3.93 0.38 0.36 0.37 0.37 0.37 




春 4.33 4.34 4.31 4.34 4.30 0.38 0.36 0.38 0.35 0.38 




春 4.09 4.14 4.10 4.16 4.11 0.49 0.45 0.48 0.42 0.44 
秋 4.15 4.17 4.24 4.19 0.45 0.43 0.42 0.41 
Q12 全体として、この授業を受けてよかった 
春 4.36 4.38 4.36 4.41 4.38 0.41 0.40 0.43 0.36 0.38 




春 4.52 4.56 4.59 4.59 4.57 0.28 0.25 0.26 0.25 0.26 




春 2.88 2.78 2.85 ― ― 0.61 0.65 0.65 ― ― 
秋 2.83 2.91 ― ― 0.68 0.67 ― ― 
全質問合計（Q13、Q14 を除く） 
春 4.30 4.31 4.29 4.32 4.27 0.33 0.32 0.33 0.30 0.32 















られています。しかしながら、Q14 平均学習時間の平均は、「31 分以上 60 分未満」に相当する
3.0に未だ届かないところにあり、十分な学習時間が投じられているとは言えません。 
Q11 興味関心の向上 Q13 出席率 Q14 平均学習時間 
変数 2016 春 2015 春 2016 春 2015 春 2016 春 2015 春 
サンプルサイズ 1,123 1,050 1,123 1,050 1,123 1,050 
平均値 4.093 4.136 4.524 4.559 2.884 2.778 
標準偏差 0.488 0.446 0.279 0.255 0.611 0.654 





































































16春 15春 16春 15春 16春 15春 16春 15春 16春 15春 16春 15春
教員目標明示 教員努力 教員シラバス対応 課題、準備等指示 教員質問相談対応 教材・教具効果







16春 15春 16春 15春 16春 15春 16春 15春 16春 15春 16春 15春
授業に臨む姿勢 質問・調査努力 目標達成 有用性 興味関心の向上 総合評価



















































































Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6






第一象限 392 88% 12% 
第二象限 170 26% 74% 
第三象限 391 18% 82% 
第四象限 170 87% 13% 










































Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
第一象限 第二象限 第三象限 第四象限
Q1 教員 目標明示 0.34
Q2 教員努力 0.36
Q3 教員 シラバス対応 0.29
Q4 課題、準備 等指示 0.35
Q5 教員質問 相談対応 0.36
Q6 教材・ 教具効果 0.42
Q7 授業に 臨む姿勢 0.47
Q8 質問・調査 努力 0.59
Q9 目標達成 0.48
Q10 有用性 0.42














































































 Q1=5 4 3 2 1 
Q4=5 85.2% 13.0% 1.6% 0.2% 0.1% 
4 29.8% 61.9% 7.1% 0.8% 0.3% 
3 19.4% 44.8% 33.1% 2.1% 0.6% 
2 12.9% 38.7% 27.3% 18.0% 3.1% 


















Q2 を目的変数とする重回帰分析 偏回帰係数の有意性の検定 *：P<0.05 
変 数 偏回帰係数 F 値 t 値 P 値 **：P<0.01 
Q1 教員目標明示 0.4128 8375.7 91.5 p < 0.001 ** 
Q3 教員シラバス対応 0.1706 1545.6 39.3 p < 0.001 ** 
Q4 課題、準備・復習指示 0.0545 251.9 15.9 p < 0.001 ** 
Q5 教員質問相談対応 0.2012 2247.0 47.4 p < 0.001 ** 
Q6 教材・教具効果 0.1097 1107.2 33.3 p < 0.001 ** 











































































































































































































































1年 2年 3年 4年 総計
Ⅰ類（学びの窓口） 3.98 3.98 4.06 4.10 4.00
Ⅰ類（学びの技法） 4.20 4.11 4.22 4.15 4.17
基盤教育 3.89 3.89
基盤・専門融合教育 3.72 3.72
仏教学科 4.30 4.38 4.43 4.55 4.41
社会福祉学科 4.21 4.20 4.22 4.16 4.20
人間環境学科 4.38 4.17 4.25 4.43 4.29
臨床心理学科 4.28 4.11 4.36 4.39 4.25
人間科学科 4.15 4.02 4.09 3.67 4.04
心理社会学部共通 3.87 3.87
教育人間学科 4.43 4.32 4.30 4.45 4.35
人文学科・日本文学科 4.18 4.15 4.25 4.26 4.20
歴史学科 4.09 4.10 4.05 4.29 4.11
表現文化学科（表現学部） 4.27 4.23 4.29 4.29 4.26
地域創生学科 3.68 3.68
第Ⅱ類科目（学部共通） 4.40 4.69 4.42 4.19 4.43
第Ⅲ類科目 4.26 4.11 4.11 4.26 4.13














































































































































































科目区分 学年 回答数 平均 標準偏差   平均-SD 平均+SD 
Ⅰ類（学びの窓口） 
1 年 1,490 4.61  0.70    3.92  5.00  
2 年 1,201 4.41  0.73    3.68  5.00  
3 年 649 4.36  0.73    3.63  5.00  
4 年 188 4.03  0.81    3.22  4.84  
計 3,528 4.47  0.74    3.73  5.00  
Ⅰ類（学びの技法） 
1 年 4,175 4.64  0.66   3.98  5.00  
2 年 2,975 4.47  0.73   3.74  5.00  
3 年 585 4.33  0.76   3.58  5.00  
4 年 230 3.99  0.84   3.15  4.82  
計 7,965 4.53  0.71   3.82  5.00  
基盤教育 
1 年 371 4.56  0.74   3.82  5.00  
計 371 4.56  0.74   3.82  5.00  
基盤・専門融合教育 
1 年 503 4.55  0.80   3.75  5.00  
計 504 4.55  0.80   3.75  5.00  
仏教学科 
1 年 493 4.49  0.77   3.72  5.00  
2 年 534 4.34  0.84   3.50  5.00  
3 年 1,036 4.48  0.70   3.78  5.00  
4 年 410 4.39  0.78   3.61  5.00  
計 2,473 4.44  0.76   3.67  5.00  
社会福祉学科 
1 年 400 4.76  0.59   4.17  5.00  
2 年 696 4.66  0.61   4.04  5.00  
3 年 697 4.62  0.67   3.95  5.00  
4 年 346 4.50  0.69   3.81  5.00  
計 2,139 4.64  0.64   3.99  5.00  
人間環境学科 
1 年 200 4.76  0.57   4.19  5.00  
2 年 180 4.49  0.69   3.81  5.00  
3 年 102 4.46  0.81   3.65  5.00  
4 年 49 4.39  0.78   3.61  5.00  
計 531 4.58  0.70   3.88  5.00  
臨床心理学科 
1 年 218 4.72  0.58   4.13  5.00  
2 年 563 4.60  0.68   3.92  5.00  
3 年 433 4.56  0.67   3.89  5.00  
4 年 152 4.39  0.78   3.61  5.00  
計 1,366 4.58  0.68   3.90  5.00  
人間科学科 
1 年 171 4.59  0.77   3.82  5.00  
2 年 712 4.60  0.70   3.90  5.00  
3 年 565 4.65  0.63   4.02  5.00  
4 年 63 3.90  0.75   3.15  4.65  





科目区分 学年 回答数 平均 標準偏差   平均-SD 平均+SD 
心理社会学部共通 
1 年 542 4.58  0.77   3.82  5.00  
計 562 4.57  0.77   3.80  5.00  
教育人間学科 
1 年 342 4.77  0.54   4.23  5.00  
2 年 635 4.54  0.71   3.84  5.00  
3 年 406 4.56  0.67   3.88  5.00  
4 年 122 4.32  0.80   3.52  5.00  
計 1,505 4.58  0.68   3.90  5.00  
人文学科・日本文学科 
1 年 653 4.66  0.64   4.03  5.00  
2 年 719 4.59  0.66   3.93  5.00  
3 年 634 4.41  0.74   3.67  5.00  
4 年 330 4.15  0.81   3.34  4.97  
計 2,336 4.50  0.72   3.78  5.00  
歴史学科 
1 年 822 4.74  0.59   4.15  5.00  
2 年 903 4.58  0.69   3.90  5.00  
3 年 908 4.50  0.70   3.79  5.00  
4 年 419 4.35  0.74   3.61  5.00  
計 3,052 4.57  0.69   3.88  5.00  
表現文化学科（表現学部） 
1 年 1,017 4.70  0.61   4.09  5.00  
2 年 982 4.49  0.70   3.80  5.00  
3 年 813 4.51  0.73   3.78  5.00  
4 年 368 4.14  0.85   3.29  4.99  
計 3,180 4.52  0.72   3.80  5.00  
地域創生学科 
1 年 240 4.56  0.82   3.74  5.00  
計 240 4.56  0.82   3.74  5.00  
第Ⅱ類科目（学部共通） 
1 年 65 4.58  0.78   3.80  5.00  
2 年 42 4.74  0.54   4.20  5.00  
3 年 81 4.62  0.64   3.98  5.00  
4 年 36 4.31  0.88   3.43  5.00  
計 224 4.58  0.72   3.86  5.00  
第Ⅲ類科目 
1 年 169 4.95  0.21   4.74  5.00  
2 年 740 4.66  0.64   4.02  5.00  
3 年 720 4.58  0.67   3.90  5.00  
4 年 158 4.27  0.73   3.55  5.00  
計 1,787 4.62  0.65   3.97  5.00  




して 5.0 としてあります。単純計算では、平均±標準偏差の範囲に約 2/3 の学生が含まれます。な
お、サンプルサイズ（回答数）が 20 未満のセルは非表示にいたしました。各数値の目安として、4.0






科目区分 学年 回答数 平均 標準偏差   平均-SD 平均+SD 
Ⅰ類（学びの窓口） 
1 年 1,489 2.28  1.15    1.13  3.43  
2 年 1,194 2.23  1.19    1.05  3.42  
3 年 649 2.33  1.22    1.11  3.55  
4 年 188 2.55  1.11    1.44  3.67  
計 3,520 2.29  1.18    1.11  3.46  
Ⅰ類（学びの技法） 
1 年 4,179 2.73  1.15   1.58  3.87  
2 年 2,974 2.70  1.19   1.51  3.89  
3 年 584 2.79  1.13   1.66  3.93  
4 年 230 2.84  1.03   1.81  3.87  
計 7,967 2.72  1.16   1.57  3.88  
基盤教育 
1 年 371 2.42  1.15   1.27  3.56  
計 371 2.42  1.15   1.27  3.56  
基盤・専門融合教育 
1 年 505 2.25  1.12   1.12  3.37  
計 506 2.25  1.12   1.12  3.37  
仏教学科 
1 年 492 2.54  1.29   1.25  3.83  
2 年 533 2.50  1.26   1.23  3.76  
3 年 1,036 2.78  1.23   1.55  4.02  
4 年 411 3.05  1.33   1.72  4.37  
計 2,472 2.72  1.28   1.43  4.00  
社会福祉学科 
1 年 400 2.93  1.22   1.70  4.15  
2 年 694 2.82  1.10   1.73  3.92  
3 年 698 2.88  1.30   1.58  4.18  
4 年 345 3.10  1.31   1.79  4.40  
計 2,137 2.90  1.23   1.68  4.13  
人間環境学科 
1 年 200 2.68  1.27   1.41  3.94  
2 年 180 2.97  1.22   1.74  4.19  
3 年 102 3.08  1.43   1.65  4.51  
4 年 49 3.57  1.11   2.46  4.68  
計 531 2.93  1.30   1.63  4.23  
臨床心理学科 
1 年 218 2.74  1.22   1.52  3.96  
2 年 563 2.40  1.25   1.15  3.65  
3 年 432 2.68  1.27   1.40  3.95  
4 年 152 3.31  1.18   2.13  4.49  
計 1,365 2.64  1.27   1.37  3.92  
人間科学科 
1 年 170 2.88  1.17   1.72  4.05  
2 年 713 2.40  1.24   1.16  3.64  
3 年 565 2.46  1.26   1.20  3.71  
4 年 61 2.08  0.93   1.15  3.01  





科目区分 学年 回答数 平均 標準偏差  平均-SD 平均+SD 
心理社会学部共通 
1 年 542 2.42  1.17   1.25  3.60  
計 563 2.45  1.18   1.26  3.63  
教育人間学科 
1 年 343 2.62  1.33   1.29  3.96  
2 年 635 3.06  1.30   1.75  4.36  
3 年 406 3.06  1.28   1.77  4.34  
4 年 122 3.38  1.33   2.05  4.70  
計 1,506 2.98  1.32   1.66  4.31  
人文学科・日本文学科 
1 年 654 2.62  1.16   1.47  3.78  
2 年 720 2.57  1.12   1.44  3.69  
3 年 635 2.71  1.21   1.49  3.92  
4 年 329 2.93  1.26   1.68  4.19  
計 2,338 2.67  1.18   1.49  3.85  
歴史学科 
1 年 821 2.71  1.19   1.52  3.90  
2 年 904 2.74  1.16   1.58  3.90  
3 年 909 2.57  1.22   1.35  3.80  
4 年 419 3.05  1.25   1.80  4.31  
計 3,053 2.73  1.21   1.52  3.93  
表現文化学科（表現学部） 
1 年 1,019 2.74  1.16   1.58  3.90  
2 年 983 2.57  1.30   1.28  3.87  
3 年 811 2.92  1.34   1.59  4.26  
4 年 368 3.01  1.31   1.70  4.31  
計 3,181 2.77  1.28   1.49  4.04  
地域創生学科 
1 年 239 2.78  1.17   1.62  3.95  
計 239 2.78  1.17   1.62  3.95  
第Ⅱ類科目（学部共通） 
1 年 65 2.22  1.18   1.03  3.40  
2 年 40 3.48  1.50   1.98  4.97  
3 年 81 3.00  1.37   1.63  4.37  
4 年 36 2.94  1.33   1.61  4.28  
計 222 2.85  1.41   1.44  4.26  
第Ⅲ類科目 
1 年 169 3.64  0.94   2.70  4.59  
2 年 739 2.68  1.28   1.40  3.96  
3 年 722 2.65  1.21   1.44  3.86  
4 年 158 3.09  1.26   1.83  4.35  
計 1,788 2.80  1.26   1.54  4.06  





プルサイズ（回答数）が 20 未満のセルは非表示といたしました。各数値の目安として、4.0 なら平
















科目区分 授業数 実施数 実施率
01 Ⅰ類（諸外国語） 301 1 1 100.0%
02 Ⅰ類（学びの窓口） 302 47 47 100.0%
06 基盤・専門融合教育 306 13 13 100.0%
12 心理社会学部共通 312 6 6 100.0%
15 教育人間学科 313 55 55 100.0%
03 Ⅰ類（学びの技法） 303 248 247 99.6%
17 表現文化学科（表現学部） 317 138 137 99.3%
07 仏教学科 307 137 134 97.8%
14 人文学科・日本文学科 314 83 80 96.4%
15 歴史学科 315 110 106 96.4%
10 臨床心理学科 310 53 50 94.3%
08 社会福祉学科 308 79 74 93.7%
09 人間環境学科 309 31 29 93.5%
18 地域創生学科 318 14 13 92.9%
20 第Ⅲ類科目 320 65 58 89.2%
05 基盤教育 305 18 16 88.9%
11 人間科学科 311 50 43 86.0%
19 第Ⅱ類科目（学部共通） 319 17 14 82.4%
計 1166 1123 96.3%
852
■大学院７科目
科目区分 授業数 実施数 実施率
05 院宗教学専攻（修士・博士） 305 8 8 100.0%
07 院国文学専攻（修士・博士） 307 4 4 100.0%
08 院比較文化専攻（修士・博士） 308 4 4 100.0%
01 院仏教学専攻（修士・博士） 301 31 29 93.5%
06 院史学専攻（修士・博士） 306 13 11 84.6%
03 院臨床心理学専攻（修士） 303 19 16 84.2%
02 院社会福祉学専攻（修士） 302 6 5 83.3%
04 院人間科学専攻（修士） 304 6 3 50.0%
計 91 80 87.9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
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参考資料1-2．アンケート実施率（学部）　2005年度春学期～2016年度春学期
年度 学期 回収率 回収数 開講講座数
2005年度 春学期 86.0% 773 899
2005年度 秋学期 83.9% 705 840
2006年度 春学期 70.2% 817 1163
2006年度 秋学期 83.3% 749 899
2007年度 春学期 92.1% 793 861
2007年度 秋学期 89.1% 725 814
2008年度 春学期 92.7% 789 851
2008年度 秋学期 87.3% 714 818
2009年度 春学期 90.9% 777 855
2009年度 秋学期 87.4% 706 808
2010年度 春学期 91.9% 839 913
2010年度 秋学期 92.9% 793 854
2011年度 春学期 92.8% 852 918
2011年度 秋学期 91.8% 812 885
2012年度 春学期 89.6% 844 942
2012年度 秋学期 81.9% 799 975
2013年度 春学期 94.4% 913 967
2013年度 秋学期 92.9% 848 913
2014年度 春学期 96.3% 1009 1048
2014年度 秋学期 94.3% 985 1045
2015年度 春学期 96.3% 1049 1089
2015年度 秋学期 92.4% 1040 1125






















































































































































































































































仏教学部 人間学部 文学部 表現学部
心理社会学部 地域創生学部 （該当外）









●楽しい・面白い ●分かりやすい 分かりづらい プリント・資料 時間
































































































1～3人 4～9人 10～27人 28～81人 82人～







●楽しい・面白い ●分かりやすい 分かりづらい プリント・資料 時間
































































































1年 2年 3年 4年 その他







●楽しい・面白い ●分かりやすい 分かりづらい プリント・資料 時間




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2015春 2015秋 2016春 2016春全学
-45-
